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ABSTRAK
Kejadian ibu hamil trimester III yang anemia banyak terjadi di puskesmas Sidotopo
Wetan Surabaya. faktor yang mempengaruhi adalah kepatuhan konsumsi tablet Fe.
Tujuan menganalisis hubungan kepatuhan konsumsi tablet Fe dengan kejadian anemia
pada ibu hamil trimester III di Puskesmas Sidotopo Wetan Surabaya
Jenis penelitian menggunakan survey analitik dengan pendekatan cross sectional.
Populasinya adalah semua  ibu hamil trimester III  di Puskesmas Sidotopo Wetan
sebesar 50 orang, besar Sampel 44 responden diambil secara Simple Random Sampling.
Variabel independen kejadian anemia pada ibu hamil trimester III sedangkan variabel
dependen kepatuhan konsumsi tablet fe. Instrument menggunakan lembar kuesioner dan
lembar pemeriksaan Hb. Pengolahan data dengan editing,coding, processing, dan
tabulating dan dianalisis menggunakan uji chi square dengan tingkat signifikasi α = 0,05.
Hasil penelitian  sebagian  besar (61,4%) responden  patuh  mengkonsumsi tablet
fe, sebagian besar (56,3%) tidak anemia. Hasil analisis uji chi square menunjukkan ρ =
0,000 < α = 0,05 maka Ho ditolak berarti ada hubungan kepatuhan konsumsi tablet fe
dengan kejadian anemia pada ibu hamil trimester III di Puskesmas Sidotopo Wetan.
Kesimpulan penelitian ini ada hubungan kepatuhan konsumsi tablet fe dengan
kejadian anemia pada ibu hamil trimester III di Puskesmas Sidotopo Wetan Surabaya.
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dikembangkan lebih luas lagi dan untuk ibu
hamil diharapkan adanya penelitian lebih lanjut tentang faktor lain yang  mempengaruhi
kepatuhan dalam mengkonsumsi tablet Fe pada ibu hamil atau anemia kehamilan.
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